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også når det gjelder den naturlige farge. Selv om vi må regne med 
å bruke en betydelig del av våre faglige ressurser på de problemene 
som menneskene selv har forårsaket når det gjelder vannforurens- 
ning, så kan man ikke neglisjere denne «naturlige forurensning». Et 
engasjement her er ønskelig dels på grunn av økende krav til kvalitet, 
og dels på grunn av at vi foreløpig ikke vet hvilke problemer humus 
skaper i kombinasjon med de sivilisatoriske tilførsler av forurens- 
Tiinger til våre vassdrag. 
Kunnskap om et onde er den første forutsetning for å kunne be- 
kjempe det. 
Blindern, 21. juli 1972 
ALF LANGSÆTER 75 ÅR 
Skogdirektør dr. Alf Langsæter fylte 75 år den 24.6.1972. Jubilan- 
ten kan se tilbake på et fremragende arbeid som forsker og adminis- 
trator både som forsøksleder i Det norske Skogforsøksvesen og som 
skogdirektør i Landbruksdepartementet. Sistnevnte embede hadde 
han fra 1948 til oppnådd aldersgrense. Her i Myrselskapets medlems- 
blad vil vi først og fremst takke for interessen for myrsaken. Dr. 
Langsæter var medlem av Det norske myrselskaps representantskap 
fra 1949 til 1965. Han var også på denne måte en god støtte forvårt 
Selskap. 
Av dr. Langsæters mange hedersbevisninger må først og fremst 
nevnes: Ridder av 1. klasse av Den Kongelige Sankt Olav's orden, 
Kommandør av Dansk Dannebrog's orden og Kommandør av Svenska 
Vasaordenen. Han har Storkors av As Studentersamfunns orden 
«Hestehoven» og Norsk Forstmannsf orenings orden «Den grønne 
grem>. 
Vi gratulerer i anledning milepelen og ønsker alt godt i fremtiden. 
O.L. 
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